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The emergence of modern water supply system has been influenced city in many 
aspects. Tap water changed the lifestyle of the city, as well as the notions of health, 
sanitation, and so forth. 
From the opening of trading port, the urbanization process of Shanghai was 
faster, which led to regional water environment problems. Water pollution was 
increasingly serious, and water for life was not guaranteed health for the residents. In 
order to meet the needs of public health and social economy in the concessions, in 
1980s British business established Shanghai Fountain Co., LTD of British funds. As 
China's first tap water company, its influence is profound. The business of the 
company, Shanghai fountain opened tap the public utilities in China. Subsequently, 
the French concession, dealing in Shanghai, Tianjin concessions and Hankou 
concession, successively started the business.  
As daily necessities, tap water was extremely important for the city. Tap water 
changed the limiting situation that the population, restricted by water resource, may 
not be over dense in spatial units. It made the city escape from the restriction of water 
resource, expanded urban space, and make it possible for cities to transform from 
traditional society to modern society. The emergence of tap water changed the 
ecological environment in cities, solved the problem of the health quality of drinking 
water, enhanced greatly the sanitation of urban citizens and the health situation of 
residents. Fire water, clean water for roads and water for public health use of city 
council was ensured due to the emergence of tap water. As a means of modern urban 
transformation, the positive role that tap water plays in the modernization of cities is 
obvious. 
The thesis initially describes the water in use and sanitation of the city residents 
in Shanghai from later Qing dynasty to early Republic. Then the thesis discusses the 
background of the establishment of Shanghai Fountain Co., LTD of British funds. The 
process of its establishment, the organizational structure of the company, tap water 
franchise, its sales and development as well as the impact and demonstration effect it 
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